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EL flUGE DE LA G Ü E R R i l 
Los acontecimientos guerreros han 
adquirido en estos d í a s un extraordi-
nario desarrollo. P r e n d i ó la chispa 
bélica en los Balcanes y el e jérc i to 
alemán avanza arrolladoramente en 
Grecia y Yugoeslavia sin que sean 
capaces de contenerlo n i las fortifica-
ciones n i las fuerzas militares de 
ambos pueblos, llevados e n g a ñ o s a -
mente a la guerra por Inglaterra, que 
buscaba en esa r eg ión de Europa un 
contrapeso a la amenaza alemana 
sobre las propias islas b r i t á n i c a s . 
Al propio tiempo en el Norte afr i -
cano, entre Libia y Egipto, las tropas 
i ía loa lemanas combaten victor iosa-
mente al ejérci to que, compuesto por 
soldados de varias razas y proceden-
cias, ha concentrado allí el general 
inglés Wawell , que pierde las posicio-
nes antes conquistadas en Cirenaica 
y se repliega hacia Ale j and r í a , la base 
inglesa m á s importante para la defen-
sa del canal de Suez. 
El Egeo y el M e d i t e r r á n e o son 
testigos de este auge de la guerra, y 
es posible que esta incomparable ba-
talla, que se l ibra a sus dos or i l las , 
europea y africana, tenga una conse-
cuencia definitiva para la t e r m i n a c i ó n 
Qe la horrorosa contienda que con-
mueve actualmente al mundo. 
Estamos, pues, en d ías de grandes 
acontecimientos cuyo resultado espe-
rarnos con supremo in te ré s , porque 
a ellos es tán ligados todos los proble-
mas que hoy en día nos afectan. N o 
Podemos, por el lo, dejar de seguir 
^0n anhelo el curso de esa gran 
ücha, y no como simples espectado-
re^ puesto que tenemos que estar 
|nteresados en que el resultado nos 
^vorezca desde el punto de vista 
sPañol, ya que no desconocemos 
^ a l sería el porvenir de E s p a ñ a , de 
Juntar los tradicionales enemigos de 
u progreso industr ia l y comercial, y 
i? fin, de su cultura y s ign i f icac ión 
"istórÍQj, 
hampas 1.a comuniín 
Bonitos modelos en negro y colores. 
as muestras eu CASA MUÑOZ. 
La Semana Santa 
Tenemos un ano m á s de experien-
cia en lo que a la Semana Santa se 
refiere, y a los puntos de la pluma 
nos viene una vez m á s la lamenta-
c ión por que no le hayamos dado el 
m á x i m o esplendor que podemos dar-
le en A n í e q u e r a . E l hecho de que 
quince d í a s antes no se supiera si iba 
a haber o no procesiones—caso tan 
c a r a c t e r í s t i c o entre nosotros—, no 
debiera ocurr i r más . . . , pero nos te-
memos que siga ocurriendo siempre. 
Para que no falte lo que es t a m b i é n 
t ípico de nuestra p s i co log í a , ahora 
se trata de consti tuir un organismo 
que se preocupe de celebrar con 
esplendor la Semana Santa del a ñ o 
que viene. Con las naturales reser-
vas acogemos el p r o p ó s i t o y lo alen-
tamos porque ese se r í a el camino de 
allegar recursos y solventar las d i f i -
cultades e c o n ó m i c a s que se plantean 
a las C o f r a d í a s . Si cuajara r á p i d a -
mente la idea de consti tuir esa Junta 
Pro-Semana Santa, y no se dejara de 
la mano durante el a ñ o , p o d r í a m o s 
contar con que Antequera celebrara 
sus procesiones, famosas en la re-
g ión , con toda la importancia que 
merece y de ellas se o b t e n d r í a n los 
beneficios que deseamos. 
LOS O F I C I O S Y 
M O N U M E N T O S . 
E l Domingo de Ramos se celebra-
r o n los actos religiosos del d ía en 
las parroquias y conventos, con nu-
merosa concurrencia. 
Los Div inos Oficios del Jueves 
Santo tuvieron especial solemnidad. 
E n la Iglesia Mayor , llena de fieles, 
se celebraron a las nueve y media, 
oficiando el s e ñ o r vicar io , don Rafael 
Corrales, asistido por don Pedro 
Pozo y don Juan Ramos, siendo pre-
sididos por el comandante mil i tar , 
don José Morazo; alcalde accidental, 
don José Castilla; jefe local de Falan-
ge, don Luis Moreno Pareja; juez 
municipal en funciones del de part i -
do, don José León S á n c h e z - G a r r i d o ; 
director del Insti tuto, don Anton io 
R o d r í g u e z Garr ido; gestores mun ic i -
pales, don Manuel Cuadra, don Gus-
tavo Miranda , don José Herrera y 
don Carlos Blázquez; jefe de Propa-
ganda de F. E, T., don Francisco 
Torres Zur i ta ; presidente-delegado de 
la Cruz Roja, don R o m á n de las He-
ras; secretario del Inst i tuto, don Ma-
nuel Chaves; jefe de I n v e s t i g a c i ó n y 
Vigi lancia , don Vic to r i ano Vi l l a ; de-
legado del Frente de Juventudes, d o n 
José M , Goya; jefe provincia l de Ra-
dio d e l S . E. LL, don Francisco Cua-
dra Bellido; secretario de la Alca ld í a , 
don An ton io Arjona; teniente de la 
Guardia C iv i l , don Anton io Ruiz; 
jefe de la Guardia Munic ipa l , don 
Juan de Dios Negr i l l o C o n í r e r a s , 
interventor municipal , don Diego 
S á n c h e z de M o r a ; secretario munic i -
pal , don Rafael Pé rez Ecija; jefe del 
Servicio de Intendencia M i l i t a r , don 
José M.a Mar t ínez Castel; a l férez de 
la Comandancia, don J o s é Miranda ; 
delegado sindical del sector, don Juan 
M a c í a s ; director del Hosp i ta l M u n i c i -
pal, don José de la C á m a r a ; subdele-
gado de Veterinaria, don Carlos 
Ler ía , y o í r o s s e ñ o r e s . T a m b i é n asis-
t ían don Alfonso G o n z á l e z Guer re ro , 
hermano mayor de la Sacramental 
de San S e b a s t i á n y d e m á s miembros 
de dicha Hermandad. 
D e s p u é s de los Oficios se ver i f icó 
la p r o c e s i ó n hasta el monumento, 
cuyas llaves fueron entregadas por el 
s e ñ o r vicario al alcalde y al hermano 
mayor d é l a Sacramental. 
La misma solemnidad tuvieron los 
Oficios en las d e m á s iglesias, tanto el 
Jueves como el Viernes. 
La visita de monumentos d i ó la 
mayor a n i m a c i ó n a nuestras calles 
durante la tarde y noche del Jueves. 
E l grandioso monumento de San 
Pedro atrajo la a t e n c i ó n general. Es 
una elevada y airosa c o n s t r u c c i ó n 
que luce ahora mucho m á s , desapare-
cido el coro de dicha iglesia, pues 
desde la puerta de és ta puede admi-
rarse. La inf inidad de l á m p a r a s y 
velas que i luminan sus tres cuerpos 
hasta el remate, le dan gran vistosi-
dad. Por ello ha sido el mayor atrac-
t ivo de ese d ía , consti tuyendo u n 
acierto el exhib i r lo este a ñ o por lo 
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que felicitarnos al p á r r o c o , don Cle-
mente Blázquez , y Hermandad Sacra-
mental de San Pedro. 
Una numerosa orquesta y capilla, 
dir igida por don Juan G a r c í a M á r m o l , 
i n t e r p r e t ó el «Miserere» del maestro 
M , G a r c í a , primero en San Pedro y 
luego en San S e b a s t i á n . Se trata de 
una obra musical muy notable que 
desde hace muchos a ñ o s se interpre-
ta en esta ciudad con preferencia a 
ninguna oí r* . Su ejecución fué muy 
acertada por los elementos de dicha 
capilla y orquesta. 
L A P R O C E S I Ó N D E L 
V I E R N E S S A N T O 
E l e s p l é n d i d o tiempo que disfruta-
mos los primeros d í a s de la semana 
nos hizo concebir la esperanza hala-
g ü e ñ a de que continuara favorec ién-
donos hasta el fin de ella; pero ya en 
la noche de Jueves l e v a n t ó s e un vien-
to sospechoso que se r e so lv ió en 
lluvia al amanecer del Viernes. Este 
día p e r m a n e c i ó todo entoldado, lo 
que i n s p i r ó serios temores de que 
hubiese que suspender la p r o c e s i ó n . 
A las cinco y me á a desfilaban las 
armadillas por la calle de Estepa y 
en esos momentos cayeron unas 
gotas. 
La indec i s ión , pues, de sacar las 
i m á g e n e s pe r s i s t ió en Jesús hasta las 
seis y cuarto, en que se dec id ió la 
salida. Poco menos de una hora se 
t a r d ó en bajar las cuestas hasta la 
plaza de San S e b a s t i á n . De esta igle-
sia salieron las armadillas, tarjetas y 
penitentes, o r g a n i z á n d o s e seguida-
mente la p r o c e s i ó n . Llevaba és ta en 
cabeza una pareja de la Guardia 
Civ i l a cabailo, siguiendo los guiones 
•y presidencia oficial . D e s p u é s , los 
penitentes vistiendo tún ica roja y 
estandartes de plata que preceden al 
«paso» de la Santa Cruz de Je rusa l én ; 
y a c o n t i n u a c i ó n tarjetas y penitentes 
con tún ica morada, tras d é l o s cuales 
iba el magní f ico «paso» de Jesús Na-
zareno ayudado por el Cirineo. Se-
gu ían luego los penitentes de negro, 
bandera de la Arch ico f rad ía con 
maceros y soles y estandartes de 
plata, precediendo a la S a n t í s i m a 
Virgen del Socorro. Esta iba hermo-
p . 6. RUÍZ umm 
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s í s ima , corro siempre, en su soberbio 
trono, y bajo el r i qu í s imo palio que 
se r e n o v ó el pasado a ñ o . En és te ha 
estrenado una ar t í s t ica c res te r í a de 
plata repujada, que lleva en el centro 
el escudo de Antequera sobredorado, 
y otras aplicaciones que faltaban en 
el t rono, a s í como el angelito que 
cuelga del sol en el centro del palio y 
que d e s a p a r e c i ó con la corona y 
d e m á s objetos de la Cof rad ía en 
Jui iodel 1936. 
En la p r o c e s i ó n formaban como 
carapanilieros de lujo, de la Cruz, 
Pepito B o u d e r é G ó m e z ; del S e ñ o r , 
Daniel i to Cuadra Bellido, y de la 
Virgen, Pepe Carrasco Narbona y 
como celadores R a m ó n Casaus A l v a -
rez y Joaqu ín J iménez Moreno. 
Iban con la Cruz, como carapani-
lieros de orden, don Luis Robledo 
Borrego y don Luis Moreno Rojas, y 
como celadores, den José Robledo 
Borrego y don José Moreno Rojas. 
Con el «paso» del S e ñ o r , carapanilie-
ros, don Pedro Gonzá l ez A r a g ó n y 
don Gabrie l Robledo Borrego, y cela-
dores, don José Herrera Rosales y 
don Francisco Ruiz Burgos. Con el 
de la Virgen, campanilleros, don 
Francisco Rosales Laude, don Fran-
cisco Cuadra Bellido y don Francis-
co de las Heras Espinosa; celadores, 
don José Gallardo Pozo, don Manuel 
Rosales Laude, don Juan Alvarez 
Sorzano y don José Rosales Berdoy. 
E l hermano mayor de la Archico-
f radía , que desde primero de a ñ o es 
don Rafael Rosales Salguero, tan 
entusiasta de la p r o c e s i ó n , fué aux i -
liado en sus funciones por los miem-
bros de la Directiva, que son; don 
Baldomero Bell ido, teniente de her-
mano mayor; don Fernando Moreno 
Ramí rez de Arei lano, secretario; don 
José Rosales Salguero, tesorero; don 
J e r ó n i m o Santolalla,^ vicesecTetario; 
don Carlos Moreno de Luna, vice-
tesorero; vocales, don Manuel Cua-
dra, don Francisco G o n z á l e z Guerre-
ro, don Enrique Herrera y don Fran-
cisco Cabrera Espinosa, y el mayor-
domo, don Francisco M u ñ o z Checa. 
Los «pasos» eran conducidos por 
sus hermanos mayores de insignia 
don Diego Herrera Rosales, de la 
Cruz; don Juan Jiménez M u ñ o z , del 
S e ñ o r , y don José Rosales G a r c í a , de 
la Virgen. 
Afortunadamente tan s ó l o hubo un 
conato de l luvia al llegar a la calle 
Diego Ponce, y d e s p u é s el cielo se 
d e s p e j ó un poco, d i s f ru t ándose de 
buena temperatura el resto de la no-
che, por lo que la p roces ión se Verifi-
có brillantemente, con orden perfecto 
y mucha a n i m a c i ó n . E l desfile por la 
calle de Estepa r e s u l t ó magní f ico , 
c a n t á n d o s e muchas saetas. La subida 
de las cuestas fué, corno siempre, un 
e s p e c t á c u l o maravi l loso que culminó 
en el Portichuelo, donde se dieron 
muchos vivas a las i m á g e n e s y aplau-
sos para los hermanos al realizar con 
exactitud la maniobra para entrar en 
la iglesia, siendo ya las doce y media 
de la noche. 
Nuestra felicitación a todos los que 
han tomado parte en la o rgan izac ión 
y desarrollo de esta p r o c e s i ó n , y en 
especial para el hermano mayor y 
directivos y autoridades que han con-
t r ibuido al éx i to de la ce l eb rac ión . 
P í c o s i l F a c í a 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
C a i a ü a f l M s y ramos 
A V I 3 O 
Habiendo sufrido e x t r a v í o la libre-
ta d ^ ahorro ñ ú m . 9.587 se hace pú-
blico a los efectos del a r t í cu lo 9.° de 
nuestros Estatutos. 
Antequera 8 de A b r i l de 1941. 
E l Consejero-Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO. 
leen 
iisieeci 
Se. recuerda a todos los producto-
res y almacenistas de aceite de oliva 
u orujo la ineludible ob l i gac ión de 
formular sus declaraciones del 15 al 
20 del actual, en la S e c r e t a r í a .del 
Ayuntamiento, para lo que deben te-
ner en cuenta que precisamente los 
d í a s 19 y 20 son i n h á b i l e s ; que el 21 
han de remitirse certificadas las de-
claraciones, y que la falta de dicha 
d e c l a r a c i ó n trae consigo la ac tuac ión 
de la F i sca l í a de Tasas. 
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m . e n c í a DE CflSTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
CoQsuiía; fig i ! a l y ue 3 a § ts 
Infante D . Fernando, 152 
Ir. 
k 
C e r v e z a " V I C T O R I A " ^ ' Z L t 
Depósito en Antequera a cargo de MANUEL DIAZ IÑIGUEZ, Alamed a, 38 
DE POESÍA 
[ ^3 poesía nace de las cosas vulgares y 
Lntíllas de la vida- ^ verdadero poeta 
ho busca para sus obras grandes trage-
dias, horrorosas catástrofes, sino que su 
|nspjración nace del suceso baladí, del 
^caso sin importancia, del trinar siempre 
Igual de un modesto pajarillo, de la 
huesta de sol vista por millones de seres 
lodos los días, de la flor que tirada en el 
bmino, Se ofrece a la vista de todo el 
Jjue pasa, del libro que leyó la amada y 
qUe es igual a los que ella no tuvo en sus 
(nanos. 
I i ara mí la verdadera poesía es la líri-
la, la que canta el sentir profundo, la 
|ue extrae los más hondos pensamientos 
peí poeta, la que llora una pena, la que 
lanta una alegría, la que en versos lar-
tos y cortos sin someterse a medidas y 
[eglas exageradas canta el espíritu, la luz 
[• las tinieblas, el amor y la poesía, por-
|uc la lírica es la poesía de la poesía. 
| Muchos creen que es difícil hacer 
poesía porque ya están agotados todos 
bs temas, porque ya se han cantadotoda 
liase de cabellos y ojos de los más va-
fiados colores, desde el verde más fuerte 
II marrón más desteñido, pero ya nos 
fice Bccquer que «podrá no haber poetas 
lero habrá poesía... mientras exista la 
Irimavera o una mujer hermosa» que 
|ara el caso es lo mismo, digo yo. 
i Otros creen que para pasar a la histo-
Ha de la literatura como consumado 
loeta es necesario escribir mucho y has-
P versifican el Quijote e intentan hacerlo 
fon el Rocambole sin saber que Gutierre 
M Cetina pasó a los siglos con sólo 
(ñas líneas. 
I Otros suponen que para hacer algo 
jue valga la pena hay que hacer poesía 
|ueva,y lo mismo que el Marqués de San-
lilana hizo sonetos «al itálico modo» y 
fosean y Garcilaso introdujeron nuevas 
pinas y medidas y Rubén Dar ío rompió 
Ps clásicos modelos, ellos en su locura 
povadora hacen poesías «modernas» 
escriben: 
Sobre diputaciones y farmacias, 
y ruedas, y abogados, y navios, 
y dientes rojos recién arrancados, 
Vlenes volando 
RarnúB Manzanares i ü i o z i ^ m o M a d o n a | « * i ™ y * n 
«iCuán extraños 
l0s dos con nuestro instinto! 
••••••de pronto, somos cuatro!» 
Sanatorio de los Remedios 
M n i é ñ e z R e m a 
CIRUGÍA GENERAL 
P E R I T O A G R I C O L A 
D E L INSTITUTO N A C I O N A L AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TLLÉFONO 123 
c ^ R R E R A 1 3 Y 11 
T i m a ^ é i ^ í E M W i A í ^ 
La merca más acreditada. Frascos grandes 
y tinteros para llenar la estilográfica. 
Tinta en polvo LEIPZIG, sobrecitos a 15 
céntimos. 
CASA MUÑOZ, Infante, !22. 
Y esta última que cito es una poesía 
«completa», una «eternidad» de un poeta 
que goza nombre y fama. 
Para ellos Lope de Vega cuando dice 
en maravillosos versos 
A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos. 
0 Góngora—el primer Góngora, natu-
ralmente—en sus romances inmortales: 
Amarrado al duro banco 
de una galera turquesa, 
ambas manos en el remo 
y ambos ojos en la tierra. 
Son absurdos señores que dicen las 
cosas de manera que las pueda entender 
todo el mundo, con una claridad, que no 
«hace ni puede hacer—es frase hecha-
selectos». La gracia de la poesía, por lo 
visto, está en las diputaciones, farmacias, 
abogados y demás por los que la amada 
viene^olando, en la extraña multiplica-
ción instintiva que de dos hace cuatro. 
No, eso no es poesía, poesía hoy como 
ayer, como mañana y como siempre es 
belleza y en los dientes rotos recién 
arrancados no puede haber belleza. 
Siempre se ha -dicho que «la palidez 
de Lucinda» afeaba uno de los más her- | 
mosos sonetos de nuestra literatura í 
[figuraos lo que no afearán los dientes ! 
recién arrancados a una «cosa» que no es 
vulgar porque para no ser vulgar no 
hace falta mucho. 
La belleza no se encierra sólo en la 
medida estricta, en la norma que no puc- j 
de ser torcida, porque bella es la 
«Marcha triunfal» de Rubén Darío y 
«Castilla» de Manuel Machado, y bellas 
son las producciones románticas que J 
rompen todo precepto y norma. 
La belleza es la sencillez, lo normal de 
la vida y nunca las multiplicaciones súbi-
tas ni las sangrantes dentaduras. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ. 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores patronos que el 
martes 15 termina el plazo para el pago sin 
recargo de demora 'de la cuota del mes de 
Marzo y que ¡el miércoles 16 ya tendrán el 
diez por ciento de aumento. 
A V I S O 
Al patrono don José Jiménez Molina, que 
puede recoger en esta Agencia recibo de can-
tidad que remitiera a la Delegación provincial. 
de le Virp M\ 
. J esús Nazareno y Sta. Cruz en 
J e s u s a l é n , para c u a d r i í o s , a 4.pe-
setas. 
F ' O S X A L . E S de las Vírgene8 
del Consuelo, de la Paz, del So-
corro, de la Soledad y de los Do" 
lores; del S e ñ o r del Mayor Do-
lor, Dulce Nombre, N i ñ o Perdi-
do, Jesús Nazareno, Santo Ros-
tro de la Verón ica , Cristo de la 
Salud y de las Aguas y de Nues-
tra Sra. de los kemedios. 
Cada postal, 50 cts. C A S A M U Ñ O Z ; 
Infante, 122. 
á 
La casa iniciadora de los C L U B S 
D E TRAJES ce leb ró sus sorteos se-
manales el pasado domingo, siendo 
favorecidos don José Robledo Borre-
go, don A g u s t í n Vergara Ríos y don 
Anton io López A r r o y o , con los n ú -
meros 57, 87 y 22, en el pr imero, 
segundo y tercer grupo, respectiva-
mente. Enhorabuena. 
Pronto c e l e b r a r á el primer sorteo del 
cuarto grupo, ya muy adelantado. 
Si quiere vestir bien y barato a p r e s ú -
rese a inscribirse en los pocos n ú m e -
ros que quedan vacantes. 
NO CONFUNDIRSE: 
I N K A N T H , N Ú M . 6. 
m e a lira m i l 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X O ' í S k t & r n n ' i S i 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TEL.EÜF'O M O 1 0 2 
tíb SOL U E - . M L Q U H M 
Préstamos al 4*50 por 100 
Amortizables a largo plazo - de cinco a cincuenta a ñ o s — s o b r e fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, con facultad de reembolsar anticipadamente cuando 
se desee y de entregar cantidades parciales a cuenta. PRESTAMOS 
E S P E C I A L E S para el fomento de la C O N S T R U C C I O N y mejoras 
de fincas. 
AGENTE DE ESTAS OPERACIONES PARA E L 
8 A I U :: S í T C T E C A R I O D E E S P A R u 
I V I I Q U E I L . A N O E L . O R T I Z T A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
M Á L A G A • Especería, 17 • Teléfono 2811 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 83 años ha fallecido doña Ro-
sario del Pozo Rubio, viuda de Calle. En paz 
descanse. 
La conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en la mañana del martes, tuvo gran 
concurrencia. 
A sus hijos, en especial a nuestro amigo el 
industrial don José Calle del Pozo, y demás 
familia, hacemos presente nuestro senti-
miento. 
Víctima de rápida dolencia, ha fallecido en 
Senra (León) la virtuosa señora doña Antonia 
González García, madre política de nuestro 
particular amigo don Alberto Prieto Canseco, 
director de la graduada «León Motta». 
En paz descanse dicha señora y reciba su 
expresado hijo y demás familia nuestro 
pésame. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña María Conejo 
Conejo, esposa del guardia civil de Villanue-
Vfi de la Concepción don Miguel Fernández 
Ortega. 
También ha tenido su primera hija, la se-
ñora doña Isabel González Vida, esposa de 
don Pedro Mora.es Muñoz. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
PRÓXIMA BODA 
En los primeros días del mes de Mayo se 
celebrará la boda de la bella señorita Lolita 
Ruiz Gómez con don Enrique García déla 
Grana, abogado y secretario de este Juzgado 
Municipal. 
El viernes de Dolores, fiesta onomástica de 
la novia, tuvo lugar la firma del contrato de 
esponsales. 
VIAJEROS 
—A pasar la Semana Santa con su familia, 
ha venido de Madrid acompañado de su es jo-
sa, nuestro apreciable amigo don Francisco 
Bdlido del Castillo. 
—También y procedente de Cádiz ha pasa-
do aquí estos días nuestro estimado paisano 
den Juan López Muñoz, a quien acompañaban 
su esposa e hijos y su hermana Carmen. 
—Ha pasado unos días ¿ntre su familia de 
ésta, los señores de Muñoz Checa (don Salva-
dor), el eminente médico oculista de Madrid, 
don Juan Arjona Prapote, quien en unión de 
su esposa e hija, continuó ayer su viaje a 
Málaga. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Mañana lunes, día 14 y segundo de Pascua 
de Resurrección, a las stis de la tarde, des-
pués del rezo del santo Rosario y cantado el# 
Regina Celi, se dará a los fieles la Bendición ' 
Papal, privilegio especial de la Orden Car-
melitana. 
PATENTE NACIONAL DE CIRCULACIÓN 
DE AUTOMÓVILES 
Recordamos a les interesados que el día 15 
termina el plazo de pago voluntario de este 
impuesto, »y que pasado dicho día incurrirán 
en recargo de diez por ciento si lo abonan del 
21 al 30. Pasado este plazo, el apremio es del 
veinte por ciento. 
¡ N O V I O S ! -
Visitan la exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO.—Buen gusto.— 
Lucena, 10 y 12.—Telefono 352. 
COMEDIAS INFANTILES 
Se han recibido algunos títulos de prec iosas 
comedias representables para niños y niñas, 
a 75 céntimos, CASA MUÑOZ, Infanta, 122. 
ACLARACIÓN 
Por error de imprenta apareció en el núme-
ro anterior cambiado el segundo apellido de 
don tAntonio Soto García, agraciado mfl el 
n." 84 en el tercer grupo del Club de Trajes de 
la Sastrería Blas. 
«ESCORIAL» 
Revista de Cultura y Letras. Se ha recibido 
el n.0 4, que contiene originales de Kail 
Vossler, José M." de Cossío, P. Augusto 
A. Ortega y otros —6 ptas. en Infante 122. 
ILABRADORES! 
Encontrarán toda facilidad para cuanto 
pueda interesarles respecto a declaración de 
cereales y cuantos productos son extraídos 
de la tierra, en Mcrecillas, 17. 
Se facilitan informaciones de documentos y 
conocimientos necesarios para toda cla>e de 
oposiciones para ingreso en {cualquier Cuer-
po del Estado, Municipio, etc.; certificados de 
penales, conducta, solicitudes u otra clase de 
escritos. 
P É R D I D A 
de un devocionario, en la iglesia de Madre de 
Dios, durante los Óficios del Jueves Santo, y 
de un paraguas, el viernes de Dolores, en la 
sacristía de dicha iglesia. Se gratificará bien 
por ser recuerdo, a quien lo entregue en Can-
tareros, 16. 
CATÁLOGOS DE MODA 
Record, Distinction, Trés Elegant, Gloria 
y otros de ropa blanca, etc., para la tempora-
da. De venta: CASA A1UÑOZ, Infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA ^ 
Estai án hoy abiertas las de don Man^ Í J 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
CINE TORCAL 
Hoy, la grandiosa película española « i J ^ I 
cuafro Robinsones», hecha en los . e s t u d i o s £ 
Aranjuez. La excepción que se da en esta m^r r r 
líenla excepcional es que no tiene divos, porqJ" 
lo son todos. Olvido Rodríguez es una cstre| . n 
de categoría de sol; Mary Santpere es algjj^  {). 
insuperable de gracia, y ¿quién puede estable 
cer categorías entre Antonio Vico, Manut Pal 
González, Alberto Romea y Pepe Calle? o^m\ 
«Los cuatro Robinsones>, es una marav% ~a a 
sa realización técnica al servicio de la mejo, 
obra cómica realizada en España. r¡g0 
once 
poco SUICIDIOS 
El miércoles apareció ahorcado en el cortinas, í 
prm» 
ydes: 
de Colchado, cerca de Cartaojal, un individm 
llamado Hermenegildo Sánchez Rodríguei 
de 45 años de edad, ignorándose las causai ¿acio 
de su muerte. .ron e 
— Un tren de mercancías procedente íten z\ 
Granada arrolló en la noche del viernes, enácond 
kilómetro 17.800, cerca del paso a nivel día pot 
Arenal, a un individuo, cuyo cuerpo qucdíjta.npc 
destrozado horriblemente y arrastrados s 
restos más de cien metros. 
El Juzgado de Instrucción efectuó las dkeSpe 
gencias del caso, resultando de ellas que; • 
interfecto se llamaba Juan Romero Casado, r 
21 años de edad, soltero y obrero de campó; 
Según parece, padecía alguna perturbad! 
mental. 
ara: 
leías 
ESTAF A Y HURTOS, Y OTROS SUCESfl 
En el Juzgado de Instrucción se han abiert 
sumarios por los siguientes hechos: 
Por estafa de 500 pesetas imputada a Fran 
cisco Mohtejo Gorrero y otros. 
Por hurtos de ganado lanar en el cortijo i 
Taraje y de ganado cabrío en el partido " 
Cámaras y Choza del Cerro. 
Por robo de la matanza de cinco cerdüS,< 
f.1 cortijo Ballesteros, que labra José Terroi» 
nménez. 
uesf: 
uenl 
los. \ 
ado i 
uejor 
dejí 
lado. 
Tre; 
Por hurto de gallinas en el cortijo El 'Jjti)arte) 
cal, propiedad de don Francisco Pojautríensa 
Moreno. ? a J 
tiuch; 
Por muerte de Cristóbal Polo Franco r^os o 
consecuencia de heridas de arma de fuc||e iue 
ocurrida en el Valle de Abdalajís y el cualittoaj ^ 
llevado a Málaga, donde falleció. , fras ^  
lesde 
Brte 
a red 
rea: 
Jnfos 
Nos 
jue e 
posh 
p o n 
Por daños en un carrocuba y lesiones ptren 
José Rodríguez Pozo, causados jpor el caff1* es¿ 
MA. 8895 en la carretera de Mollina. |nea ¡ 
Por lesiones graves .de Manuel f G ^ C me 
Vivas, producidas al ser cogido por un ca.' and 
en la carretera de Mataliebres, resultando « n z u 
lesiones en ambas piernas. f15 ce 
fdes 
'i "ena 
Hervj 
]iuici 
T E A T R O S E L E C T A S 
«Los amantes de Teruel», «Vida por hoj|J 1^ v 
y «El mal apóstol y el buen ladrón», por j^y 1 
E. Hartzenbusch. ^ B( 
«Fausto» y «Goctz de Berlichingcn»i"-Ha 
Juan W. Goethe. 
"El desdén con el desdén", "El lindo^ 
Diego" y «El licenciado Vidriera», por A 1 
reto y Cabaña. «Los sobrinos del cap 
Grant», «La bruja» y "La Marsellesa" P0 
Ramos Carrión. 
A 2.50 volumen, en CASA MUÑOZ, ^ 
te 122. 
Por muerte de Roque Suárez Jiménez, 
habitaba en una cueva frente al convenf 
Capuchinos. 
«o. 
CL SOI) OES APíl EQÜl 
D E P O R T E 
S Partido gris, como la tarde, este del 
^ domingo anterior en que por primera 
% vez actuaba en nuestro campo un equipo 
ijo; cordobés de los participantes en el for-
Ineo. De lo visto, poco que elogiar del 
lonce visitante y si es de los locales tam-Ipoco habría que decir muchas cosas bue-
tmas sobre todo por lo que se refiere a la 
liu nriróera parte, aburrida, de juego pobre 
iti y(jesbalazado. Verdad es que las modifi-
Ss¡caciones que con fin de prueba se hicie-
lon en el equipo, el fracaso de Trigueros 
pn el centro de la línea atacante, el des-
u^oncierto enorme de Sierra, y sobre todo, 
día poca clase de los forasteros, no eran 
eSa.npoco circunstancias muy propicias 
separa forjar buen fútbol ni Jugadas cora-
pletas que fuesen del mejor agrado del 
"''.'respetable. No había enemigo y faltaba, 
^lor tanto, el incentivo que hiciese a los 
Ljhuesfros de emplearse a fondo, con ese 
CjJ)uen fútbol a que nos tienen acostúmbra-
los. Ya en la segunda parte, mejor enca-
jado cada uno en su puesto, el partido 
sOtiiejoró notablemente, sin llegar tampoco 
I dejar plenamente satisfecho al aficio-
nado. 
I Tres tantos se marcaron en la primera 
jijarte, siendo el primero obra de un de-
uafensa cordobés al rematar magníficamen-
fe a su puerta un centro de Sierra. Ei 
Inucliacho quiso demostrar a los nues-
^Jros cómo se marcaban los tantos y des-
ie||e luego nos convenció a todos. Fué un 
loal de bandera. Después marcaron Sim-
pas y Lciva, éste de un tiro bombeado 
Ifc 
ra: ¡esde muy lejos. Durante la segunda 
ttí 
pte cuatro veces más llegó el balón a 
j r e d cordobesa y fué el debutante Caco 
o f realizador del más espectacular de los 
'aciantos. 
I Nos gustó el «cale», más de medio ala 
(S,iue ^n ^1 centro de la delantera y cree-
rf.os «a sido una buena adquisición. E l f 
Lr!rnuevo elerilcnto, Nicolás, fracasó de 
"dio centro, tal vez porque la falta de 
^namicrito y su pesadez le privaban 
Msa agilidad que precisa vel eje de la 
ea media. De medio ala estuvo bastan-
iand,0r' y en definitiva, creemos que 
m ¿ "eve unos días^sometido a con-
^zudo entrenamiento"y se amolde a 
r(j ^ P a ñ e r o s de juego, dará buenas 
Wena fútbol, y lo consideramos otra 
t D % ^ adquisición. Del meta Valencia 
ígr.j.P0demos decir porque apenas si 
ino en la contienda. Más adelante 
^ « a r e m o s . 
uj, ^r^.0 de la Torre estuvo acertado 
,vero Cjal COil e! si'1:,ato'tal vez un POGO 
gi ai expulsar al jugador cordobés. 
i v •reR.cedor alineó a Valencia; Neme-
3 c¡ e|ada; Caco, Nicolás y Leiva; Sie-
Rr 
Trigueros, Hilario y Ubeda. 
Ue el mejor jugador sobre el te-
PENALTY 
» la revista del hogar.—2 pfas. 
CASA MUÑOZ-Infante, 122. 
gen y es muy posible un empate que en 
verdad nos llenaría de satisfacción, por-
que Jaén es un escollo difícil de salvar. 
Los jugadores antequeranos habrán 
salido esta mañana para Jaén en coches, 
Copa "F©def"2C¡Ó O S l i r 4 < vía Granada, en cuya capital recogerán 
al entrenador del equipo. El once que j u -
gará esta tarde estará formado por Va-
lencia; Nemesio y Tejada; Castillo, T r i -
gueros y Leiva; Sierra, Benito, Caco, H i -
lario y Líbeda. Si es posible, esta tarde a 
la íei minación del primer tiempo recibi-
! remos noticias de Jaén sobre la marcha 
I del partido. Esperamos que todas ellas 
i sean satisfactorias. 
Resultados de ¡os encuentros celebrados 
el domingo anterior: 
Electromecánica, 2 -Sevilla C. de F., 0 
C. D. Antequerano, 7—Córdoba C. de F. 0 
Olímpica de Jaén, 9—Loja C. de F., 0 
San Andrés C. de R, 2—Ecija B., 1 
Linares D., 3—Puente Genil B., 2 
C L - A S I F I C A X C I Ó I M PENALTY 
J. G. E. P. F. C. P. i 
Olímpica Jiennense 
C. D. Antequerano 
Ecija Balompié 
San Andrés C. de F. 
Puente-Genil B. 
Linares Deportivo 
Electromecánica 
Sevilla C. de F. 
Córdoba C. de F. 
Loja C. de F. 
0 0 
0 0 
0 1 17 
0 1 10 
0 1 7 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 2 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
9 
4 
212 0 
1 14 0 
PARTIDOS PARA HOV 
Sevilla C. de F.—San Andrés C. de F. 
Córdoba C. de F.—Ecija Balompié 
Puente Geni! B.—Electromecánica 
Loja C. de F.—Linares Deportivo 
'Olímpica de Jaén—C. D. Antequerano 
El equipo sevillano vencerá holgada-
mente al modesto San Andrés, pero bien 
pudiese ocurrir que no fuese un tanteo 
tan crecido como todos suponemos; a 
ello puede contribuir, de una parte, la 
confianza de los locales, y de otra, la 
táctica defensiva que desde los primeros 
momentos se impondrá el once malague-
ño. Los cuatro restantes encuentros son 
reñidos y más difíciles de pronosticar. 
El Ecija, por ejemplo lo consideramos 
superior al Córdoba C. de F. y en cam-
bio éste tiene las consiguientes ventajas 
de público y terreno propio, y lo que es 
ihás, unos grandes deseos de paliar algo 
su crecida derrota del domingo anterior 
en nuestro campo. Nos inclinamos por 
una mínima victoria cordobesa. Damos 
también por vencedor al Puente-Genil 
sobie su rival la Electromecánica; mas 
tampoco creemos que sea victoria fácil ni 
crecida. 
El colista de la clasificación, el Loja 
C. de F., recibe la visita del Linares, al 
que consideramos capaz de sacar algún 
punto del «Stádium» de San Francisco, y 
no precisamente porque el once linarense 
sea muy superior al lojeño, sino más 
bien porque éste atraviesa un mal mo-
mento y las derrotas hasta ahora sufri-
das tendrán bastante mermada su moral. 
Tal vez este encuentro les sirva de punto 
de partida para su recuperación y que ob-
tuviese los dos puntos en litigio. Nos 
agradaría que así fuese. 
El encuentro más interesante y quizás 
el más reñido de tod^la jornada es sin 
duda el que jicnnenses y antequeranos 
disputarán. La buena'1'clase de ambos 
conjuntos y la siíuación.rp,-evilegiada de 
ambos en la clasificación, hacen prever 
que esa contienda res'ponda en la reali-
dad a lo que sobre el papel nos sugiere. 
Dignos rivales y dignos ambos de la vic-
toria. Sea cual sea el lado de que se in-
c l í n e l o creemos que sea por gran mar-
C O N S U L T O R I O D E P O R T I V O 
GOGSALGAR.—Me preguntáis si los 
cuatro primeros Clubs clasificados en el 
torneo Copa Presidente de la Federación 
Sur pasan a tercera División. Nada hay 
dispuesto sobre este particular, pero es 
lógico pensar que cuando en la fpróxirna 
temporada se organice la tercera División 
con mayor amplitud que otras veces y 
con el mismo criterio seguido en las otras 
dos Divisiones, este torneo que ahora 
disputamos y «n el que toman parle los 
mejores equipos de primera categoría 
servirá de referencia y base para esa 
reorganización y no es aventurado supo-
ner que alguno de los primeros clasifica-
dos pase a jugar en ella. Todo esto no 
deja de ser un supuesto, sin que haya 
nada en concreto sobre el particular. 
Pronostico un segundo puesto para 
nuestro equipo y posiblemente, con un 
poquito que nos sonría la Fortuna, el 
puesto de honor. Tenemos equipo para 
ello y para algo más. 
DON RESPONDON, 
PAUTIDO EN RUTE 
Esta tarde marcha a Rute, a cumplir un 
compromiso contraído anteriormente, el se-
gundo equipo del C, D. Antequerano, que ju-
gará contra el titular en partido amistoso. 
Entre los excursionistas marcha Fernández, 
que por no encontrarse completamente bien 
de su lesión no ha podido marchar a Jaén. 
Este encuentro servirá para mostrar su actual 
estado de forma. Marchan también Juan Ma-
nual, Martín, Aliaga, Sánchez, Mico, Lora y 
otros. Esperamos que los "niños" dejen bien 
puesto el pabellón deportivo antequerano. 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; 41 la-
nares, 28 cabríos, 5 cerdos y 13 aves. 
Decomisos: 5 pulmones y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.115 kilogra-
mos de pescado, 2.030 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos Lería 
Baxter, Santa Clara, 9. 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Manuel García de la Cámara, Carrera, 9, 
Rüf iai 8.» — I9S BlBu Ü £ A N V E Q O m U t 
VIEJOS PAPELES 
Para Migue! Orellana Toledano. 
Dedico las horas de solaz a leer revis-
tas antiguas o mejor dicho a mirar en 
las páginas viejas todo un mundo que se 
fué. Encuentro en un volumen de encua-
demación descolorida una reproducción 
de pintura que me ha llamado la aten-
ción. Representa un pasadizo, de un pa-
lacio, lleno de cuadros e iluminado por 
altas vidrieras pintadas que tamizan una 
luz que da tonos de oro viejo a las pie-
dras. En primer término destaca el ba-
randal oscuro de una escalera a la dere-
cha, y a la izquierda un viejo reloj de 
péndulo, uno de esos relojes hacia los 
cuales sentíamos, cuando niños, un res-
peto temeroso y que al sonar las horas 
dejaba oír unas dulces notas musicales. 
Al fondo, resaltando en el recuadro en 
penumbra de una puerta, aparece la f i -
gura de un viejecito de cabeza inclinada; 
viste las rojas vestes de cardenal que le 
caen en suaves arrugas hasta el suelo. 
Sobre la llama viva de las ropas sólo re-
saltan una mano que sostiene un libro y 
otra un bastón en el cual va, como ayu-
dada, toda la figura. Emana de este con-
junto una paz y una serenidad que ga-
nan el alma, parece que va a oírs? el 
tic-tac monótono del reloj o los pasos 
apagados del cardenal. Por un momento 
recuerdo aquella teoría tan en boga en 
nuestros días de que todas las preocupa-
ciones de la vida se esfuman en la con-
templación de una obra maestra, cuando 
el alma atormentada entabla su diálogo 
misterioso con las figuras representadas. 
La recuerdo y la acepto porque siento 
que el espíritu se tranquiliza al reflejarse 
en este pasillo, rincón humilde del pala-
cio suntuoso, que tiene grabado en sus 
piedras un altanero escudo de águilas 
bicéfalas. 
JUAN ANTONIO RANDO 
Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN DE SECTOR.—ANTEQUEHA 
Se pone en conocimiento de aquellos sindi-
cados que posean ganado vacuno de leche y 
aves de corra! que pueden pasar por esta De-
legación Sindical el próximo lunes día 14, pa-
ra formular sus peticiones de salvado. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 12 de Abril de 1941. 
E L DELEGADO SINDICAL 
M U E B L E S , DECORACION 
ARTE Y CONFORT 
JOSE M.n G A R C I A (Nombre registrado) 
A.0 García • LUCEN A 
A G E N T E E N A K T E O U E R A : C R I S T Ó B A L Á V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
HOTA DE LA ALCALDIA 
Esta Alca ld ía recuerda nuevamen-
te que el plazo de e x p o s i c i ó n al pú-
blico del Repartimiento, finaliza el 
día 23 del actual. 
E L A L C A L D E . 
FflEUTE OE JÍIUEHTÜDES 
Se recuerda a todos los afiliados los 
artículos 4.° y 11.° de la Ley de Milicias 
dada por el Caudillo con fecha 2 de Julio 
de 1940, que dice: 
«Artículo 4.°—Las afiliados a la Mil i -
cia Premilitar al alcanzar la aptitud mi-
litar, técnica y moral que los reglamen-
tos determinen, obtendrán una reducción 
de tiempo de servicio en ñlas en la ex-
tensión que las disposiciones sobre re-
clutamiento señalen y dentro de las ne-
cesidades del servicio tendrán preferen-
cia para la elección de Cuerpo, entre los 
correspondientes a su preparación, así 
como para el disfrute de permisos y 
licencias temporales. 
Artículo 11.°—Las Milicias, en sus ser-
vicios, serán consideradas como fuerza 
armada y les serán de aplicación los 
preceptos del Código de justicia Militar. 
Las persecuciones o menoscabo que pu-
dieran sufrir sus miembros como conse-
cuencia de los servicios que presten, o 
por el sólo hecho de pertenecer a la 
Milicia, se considerarán cerno delitos de 
resistencia o agresión al Régimen y cas-, 
ligados por la Jurisdicción Militar con las 
penas de arresto mayor a prisión correc-
cional, según la gravedad del hecho a 
juicio de los Tribunales». 
Lo que se traslada a todos los camara-
des para su conocimiento. 
Antequera a 8 de Abr i l de 1941. 
El Delegado del Frente de Juventudes, 
JOSÉ MANUEL GOYA. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Excmo. Ayuntamien-
to bajo la presidencia del primer tenien-
te de alcalde, don jos2 Castilla Miranda, 
con asistencia de los señores Herrera 
Rosales, B ázquez de Lora, Moreno de 
Luna y Cuadra Blázquez, asistidos del 
secretario, señor Pérez Ecija, y del in-
terventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acia de ia anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se concede licencia por quince dias al 
guardia municipal José Velasco García. 
Se resuelve escrito de Ramón Carras-
co Batba y Teodoro Sánchez Olmedo 
en relación con un puesto de venta de 
pescado. 
Se aprueba informe del señor secre-
tario de la Corpoiac ión , en su calidad 
de letrado asesor, con referencia a la 
reconstrucción del muro caído en el 
desagüe de la alcantarilla por la Mo-
raieda. 
Se aprueba anuncio de convocatoria 
para celebrar concurso a fin de proveer 
con carácter definitivo siete plazas de 
guardias municipales y ocho plazas de 
peones de limpieza y riegos. 
Por último, se acuerda destinar la 
suma de ciento cincu'.-nta pesetas a fin 
de que se obsequie a todos los reclusos 
que en número de cincuenta existen en 
la Prisión del parí ido, con motivo de la 
festividad del jueves Santo, con una 
comida extraordinaria. 
Manuel G.a de la Cámar 
[liGite W\m 
CALZADA, 39 :-: TELEFONO 320 
A Í S I T E L Q U E R A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
^Antonio Arjona Olmedo, Mariano Rij 
González, María deLCarmcn Acesia Luqm, 
Miguel Vegas Vegas, Antonio Navarro NaviJ 
rro, María Isabel Morales González, Dolore 
Romero Ruiz, Ascensión Caballero Páez, SÍ 
corro Arroyo Fernández, José Rosado Mar 
tín, Dolores Solís Rubio, Socorro León Lara 
Francisco Rodríguez Salas, Francisco Orozci 
González, Antonio Muñoz García, Manut 
Medrano Santiago, José Moreno Rodrigue^  
Manuel Pérez Moreno, Francisco Sánclr 
Sierras. 
Varones, 12.—Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Luciano Morcnte Ortega, 37 años; Dolóte 
Caro Curiel, 18 meses; María Bravol Ortegi 
75 años; Juan Antonio Morente Curiel, 72 años 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, 58 años; Ro 
sario del Pozo Pubio, 83 años; Frandsti 
Perdiguero Tortosa, 94 años; Felisa Jimém 
Pariente, 80 años; Roque Suárez Jiménez, 5 
años; Asensio Rodríguez IJiménez, 4 año! 
uan.'.Antonio Díaz Gómez, 70 años. 
Quintana Rando, 76 años; Antonio Pérez Gat 
cía, 77 años; Carmen Moreno Pozo, 29 añoi 
Rosario^Matas Márquez, ISO años; Carmí 
Ortiz Rosas, 77 años. 
Varones, 9.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Ai 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
José Rico Reguero, con Carmen Artas 
Sánchez.—José Torres Machuca, con- Ra* 
dios Romero Luque.—Luis Luque Sáez, « 
Dolores Pineda Montero. —José íispárr 
Pelayo, con Encarnación Gutiérrez Rotn1 
—Fernándo ^Pérez Conejo, conJosefa Cis* 
ros Sánchez. 
Cervecer ía CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Teléfono 333 /VIMTEQU 
C L Á S I C O S E B R O 
«El poema del Cid»; «Rl Caballero & 
medo» de Lope de Vega; «Los Émilagro5 
Nuestra Señora , de Gonzalo de Ber fl 
«Escritores de Indias»; «Libro del buen a*^ 
del Arcipreste de Hita; «El licenciado Vi*1^  
ra - y «El Coloquio de perros-, de CervaB 
«El lazarillo de 'formes». 
Tomos a 3.50 y 2.30 en Infante, 122. 
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